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要    素 民间南戏 文人南戏 
属    性 伎艺性 文学性 
创 作 者 艺人、书会才人 文人学士 




品    格 俚俗 典雅 
品评焦点 唱演之伎 曲词格律 
体    制 扮演伎艺体制 剧本体制 



















    通过上面的分析，我们知道了明人区分民间南戏和文人南戏的意识和
观念基础，那么，用“传奇”来体现这一区分的观念基础又是什么呢，即为什
么要用“传奇”来指称文人南戏呢？这有它的历史渊源和戏剧观念背景。 


























    民间艺人把杂剧视为一种伎艺，所以不论是对这一伎艺的总称，还是
对某一具体剧目的表演，一直与“做”、“扮”之类的词连用。当时有些文人
也是在扮演伎艺的意义上称这种伎艺为“杂剧”。元代前期的胡祇遹有论： 



















































































































    另外，明人使用“传奇”一词对文学性剧作的强调，也跟南戏自身以
及“传奇”一词的使用渊源有关。  
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